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Priloga E: Masa študentskih obrokov ter vsebnost hranljivih snovi, soli in vode v obrokih 




Masa (g) Hranilo (g) Na (mg) Voda (g) 





















MAL 459,2 14,1 17,3 6,0 34,3 5,8 26,1 121,8 371,4 
K 1101,4 11,9 38,9 4,3 33,3 29,0 30,9 112,6 964,1 




















MAL 768,0 7,6 2,8 1,2 83,0 17,7 71,0 59,9 676,7 
K 1004,0 26,7 22,1 1,7 76,9 11,0 3,9 1138,0 868,1 




















MAL 385,6 16,5 39,7 4,7 40,9 20,8 35,0 106,2 239,6 
K 674,0 9,7 32,3 10,6 48,1 7,4 25,4 1057,1 663,4 




















MAL 954,1 19,1 45,7 29,1 97,1 22,7 73,5 101,8 738,4 
K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




















MAL 310,0 12,7 41,8 2,9 51,4 9,4 23,2 8,0 179,2 
K 700,0 32,4 17,2 7,8 60,9 6,3 16,7 859,3 605,3 




















MAL 1105,0 13,1 8,6 3,4 67,8 11,2 56,6 163,6 847,0 
K 178,0 3,8 0,8 0,4 8,3 1,0 3,2 34,5 163,0 




















MAL 155,0 3,8 1,7 0,3 6,1 3,2 0,0 75,7 0,4 
K 630,0 4,6 1,3 0,2 64,1 12,5 48,0 105,6 537,6 





















MAL 1175,0 6,4 4,0 2,1 20,4 2,3 21,6 120,4 1125,1 
K 1049,8 14,5 24,8 4,1 87,0 10,1 7,6 1069,1 935,8 




















MAL 1500,0 11,9 6,6 3,6 19,2 0,0 19,4 220,0 1455,6 
K 467,3 30,2 9,6 2,8 6,9 4,6 8,8 899,6 527,9 




















MAL 1250,0 6,7 7,2 4,0 9,4 0,0 9,4 121,0 1223,5 
K 680,0 23,8 34,4 10,6 32,8 10,2 14,4 446,5 587,7 
V 541,0 9,9 0,4 0,1 31,3 2,1 27,0 8,0 307,0 
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Masa (g) Hranilo (g) Na (mg) Voda (g) 





















MAL 1285,0 16,5 7,9 3,6 17,7 1,4 9,7 156,5 1227,3 
K 928,0 63,2 21,8 3,7 36,6 11,5 10,2 850,1 815,6 




















MAL 1330,0 11,2 26,9 15,8 55,0 1,4 9,7 246,0 1227,8 
K 636,0 19,4 21,9 1,8 45,1 9,9 15,4 2228,5 412,1 




















MAL 1103,7 11,6 23,6 9,0 25,0 0,7 18,6 123,5 1026,3 
K 631,9 21,7 36,9 18,3 19,7 2,0 3,0 695,1 522,8 




















MAL 1042,0 10,2 13,9 8,2 46,0 4,1 42,7 148,9 960,1 
K 937,5 40,6 45,8 6,7 12,7 7,4 3,2 141,2 826,8 





















MAL 557,0 14,9 15,9 7,3 53,5 9,7 32,8 757,7 394,8 
K 650,0 18,7 18,6 16,8 57,4 10,4 24,9 1033,4 560,1 




















MAL 800,0 13,7 14,9 1,4 57,3 9,6 58,7 114,6 675,4 
K 930,0 35,3 12,0 3,9 89,8 14,2 27,4 740,9 696,7 




















MAL 705,0 26,5 25,9 6,4 30,1 7,5 4,1 531,3 597,8 
K 750,0 26,0 21,3 6,9 36,1 3,1 2,3 625,2 653,8 




















MAL 920,0 18,5 7,8 4,6 60,8 8,6 34,6 511,5 802,5 
K 700,0 23,7 17,0 3,8 90,7 13,5 43,9 551,7 478,1 




















MAL 559,1 4,0 8,5 4,0 73,9 9,6 47,9 48,1 442,0 
K 580,0 28,7 25,7 3,4 68,3 7,2 5,8 466,9 459,2 




















MAL 536,0 5,8 7,2 2,6 83,4 7,9 9,5 112,0 256,7 
K 650,0 26,6 15,6 3,5 59,7 6,8 24,7 584,6 648,8 
V 330,0 12,5 14,8 4,4 26,2 5,2 0,0 431,8 237,5 
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Masa (g) Hranilo (g) Na (mg) Voda (g) 




















MAL 510,0 5,8 8,4 3,6 72,9 11,7 5,8 121,0 399,3 
K 680,0 64,4 17,5 2,9 42,1 8,6 5,0 1579,5 1148,0 





















MAL 750,0 10,2 8,6 4,5 17,7 1,0 10,7 377,9 817,9 
K 565,0 35,7 17,0 7,0 41,1 6,1 18,0 821,7 504,9 




















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 1322,9 44,9 26,9 11,3 127,2 11,3 36,4 1296,1 1100,0 




















MAL 48,4 2,2 4,7 1,2 13,5 0,7 1,7 164,7 25,3 
K 847,0 37,1 40,8 12,2 111,0 7,5 5,6 2438,5 638,4 




















MAL 680,0 2,8 10,1 5,9 30,3 2,6 15,2 43,5 629,6 
K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




















MAL 800,0 0,7 0,3 0,0 8,4 1,7 10,1 22,0 785,8 
K 1886,4 119,2 41,7 9,5 265,4 24,7 24,6 934,0 1771,1 




















MAL 237,7 13,0 25,6 10,6 39,2 0,0 2,0 769,1 164,8 
K 800,8 36,7 11,7 2,1 10,5 3,3 2,1 699,2 778,0 




















MAL 274,4 9,4 16,3 0,2 14,4 1,7 1,7 104,2 213,3 
K 375,2 38,1 18,0 3,2 52,0 4,3 11,4 1125,4 300,1 





















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 1000,0 31,1 36,4 8,9 108,5 13,4 21,8 763,7 861,8 




















MAL 270,0 4,3 9,5 3,2 34,6 2,3 15,4 110,0 224,5 
K 900,0 41,3 24,1 8,5 53,7 9,9 22,7 1215,9 800,9 
V 852,0 42,0 41,1 11,0 65,2 1,8 30,5 698,5 531,8 
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Masa (g) Hranilo (g) Na (mg) Voda (g) 





















MAL 1280,0 46,0 34,8 12,3 123,2 8,5 38,0 1621,6 987,6 
K 940,0 43,4 23,8 6,0 37,8 3,2 6,6 500,1 756,9 




















MAL 590,0 2,2 0,6 0,1 31,4 4,5 33,1 10,6 409,0 
K 1110,0 75,3 26,4 8,7 85,9 7,3 4,8 680,9 973,4 




















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 730,0 27,9 12,5 3,6 50,4 6,6 8,1 1097,0 520,9 




















MAL 720,0 6,4 18,7 10,4 43,1 3,7 19,5 88,7 649,8 
K 678,4 59,2 40,1 9,2 87,0 3,5 9,3 1612,2 471,4 




















MAL 100,0 2,5 6,2 5,2 13,7 1,4 15,2 56,4 72,8 
K 870,0 49,3 13,7 1,9 47,2 4,5 11,7 620,0 809,8 





















MAL 1076,0 42,3 33,8 8,6 72,5 7,4 17,3 1498,4 811,9 
K 700,0 20,7 22,0 0,5 131,5 5,4 6,5 1151,7 508,9 




















MAL 666,4 10,7 8,8 4,9 85,1 7,7 33,3 429,3 457,3 
K 530,3 27,2 32,9 0,5 95,8 3,2 1,2 352,4 190,8 




















MAL 205,4 1,7 5,6 3,4 19,3 0,6 10,9 12,1 180,1 
K 443,9 16,8 7,5 1,3 29,3 2,7 3,4 249,8 338,1 




















MAL 622,0 19,6 21,4 6,3 15,5 0,0 13,1 1196,2 457,8 
K 309,9 18,5 1,4 0,1 41,6 13,8 1,0 134,4 231,9 




















MAL 521,4 5,1 12,8 5,5 50,1 3,6 27,9 108,6 431,5 
K 600,0 28,1 44,2 1,6 89,5 2,7 46,0 357,0 316,5 
V 465,0 17,8 12,3 6,4 39,2 1,0 2,3 493,5 240,8 
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Masa (g) Hranilo (g) Na (mg) Voda (g) 





















MAL 486,4 3,4 6,9 1,6 26,8 3,6 27,9 108,6 431,5 
K 679,4 41,9 10,7 0,6 103,6 5,4 2,9 526,8 611,1 




















MAL 1018,0 10,9 21,8 1,7 86,8 6,6 23,5 114,9 867,4 
K 800,0 19,7 6,2 2,4 84,1 3,1 4,7 652,7 473,1 






















MAL 1000,0 13,5 14,3 8,0 18,8 0,0 18,9 187,0 948,5 
K 534,0 1,8 2,6 0,9 43,3 9,3 48,1 5,5 397,8 




















MAL 1095,7 13,5 11,7 3,9 63,3 11,6 42,1 254,9 967,1 
K 471,5 15,2 28,2 11,5 67,8 7,3 1,3 634,9 383,6 




















MAL 250,0 6,7 7,2 4,0 9,4 0,0 9,4 91,0 224,5 
K 371,8 7,2 19,4 8,3 53,0 9,5 4,2 456,2 294,9 




















MAL 500,0 50,0 1,0 0,5 20,0 0,0 0,0 900,0 0,0 
K 474,7 17,3 15,4 6,3 44,1 4,1 6,2 576,1 386,0 




















MAL 1109,2 22,7 20,9 4,8 69,5 4,9 12,0 942,0 973,3 
K 763,6 27,4 33,5 10,2 92,3 14,6 4,9 1017,4 575,9 




















MAL 800,0 7,0 5,0 0,0 29,6 0,0 0,0 18,0 599,4 
K 600,4 7,3 1,1 0,1 2,6 5,8 1,3 315,0 579,9 




















MAL 1112,0 23,3 25,3 10,6 64,4 5,9 18,9 630,2 985,7 
K 531,0 14,7 19,4 9,4 28,1 8,8 15,2 306,9 454,5 




















MAL 1097,0 8,4 14,2 8,2 40,1 1,2 23,6 140,7 1029,4 
K 525,0 29,8 7,0 1,2 63,6 4,7 45,6 126,7 417,5 
V 49,0 6,0 7,2 2,8 15,8 3,3 2,9 187,0 15,6 
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Masa (g) Hranilo (g) Na (mg) Voda (g) 





















MAL 174,0 5,2 2,4 1,4 9,2 1,5 9,3 76,6 154,2 
K 320,0 17,6 3,4 0,7 87,3 10,2 0,0 25,6 187,0 




















MAL 800,0 12,5 22,7 4,0 64,6 2,9 24,3 102,5 678,5 
K 405,0 19,7 28,6 9,2 -0,1 0,2 0,0 804,5 349,5 




















MAL 750,0 6,0 3,3 1,8 9,6 0,0 9,7 110,0 727,8 
K 214,0 7,4 11,1 1,4 33,9 1,5 9,3 76,6 154,2 




















MAL 221,8 1,7 9,3 5,3 7,6 2,4 5,2 10,4 200,1 
K 186,0 23,1 31,2 11,7 75,3 0,0 1,6 286,8 54,3 




















MAL 904,0 9,4 26,8 10,1 27,2 4,6 6,7 322,2 832,0 
K 120,0 5,9 1,3 0,2 55,6 2,0 1,1 6,2 55,1 




















MAL 90,0 6,8 10,5 4,4 16,8 3,7 0,0 235,5 50,4 
K 326,0 28,8 24,8 6,4 84,9 7,1 6,9 1032,1 199,2 





















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




















MAL 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
K 570,0 47,1 47,6 9,0 127,4 75,8 31,1 3534,7 164,2 




















MAL 681,2 46,6 55,8 14,7 57,1 40,1 19,4 2528,9 385,5 
K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 400,0 12,2 19,8 4,3 71,2 4,7 11,0 167,1 249,8 
V 275,0 22,8 26,7 4,7 55,6 40,0 18,1 1803,9 72,9 
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MAL 150,0 0,4 0,3 0,0 17,1 3,6 15,6 1,5 130,2 
K 650,0 21,5 25,6 4,6 110,5 6,9 19,7 1425,9 378,0 




















MAL 125,0 0,3 0,2 0,0 14,3 3,0 13,0 1,3 108,5 
K 500,0 19,9 11,2 0,5 70,5 3,8 20,3 2820,4 259,2 




















MAL 80,0 0,2 0,1 0,0 9,1 1,9 8,3 0,8 69,4 
K 644,8 31,1 15,8 2,8 65,5 14,9 15,3 1766,2 524,9 






















MAL 1136,3 126,3 76,9 22,8 108,4 13,6 3,7 5641,3 695,6 
K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




















MAL 438,0 37,0 25,1 6,6 98,5 1,8 17,3 352,6 214,8 
K 620,0 61,7 66,7 18,6 229,0 2,5 28,3 533,3 251,7 




















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 507,5 41,3 35,9 5,4 28,1 7,8 1,4 838,9 378,8 




















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 530,0 30,3 11,7 1,4 6,3 3,6 3,1 924,0 760,2 




















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 366,0 16,1 13,1 2,0 89,5 9,9 10,1 54,2 231,8 




















MAL 345,0 3,0 1,9 0,1 21,0 6,4 28,4 8,4 249,1 
K 750,0 71,5 63,8 40,2 195,1 8,8 37,7 1295,6 447,5 




















MAL 260,0 41,3 77,9 4,2 0,7 0,0 0,9 152,3 78,9 
K 525,0 49,4 35,9 1,2 76,6 5,7 2,7 1062,7 359,3 
V 525,0 49,4 35,9 1,2 76,6 5,7 2,7 1062,7 359,3 
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MAL 1807,1 38,4 40,6 18,2 62,9 13,2 47,6 858,7 636,3 
K 1264,3 39,2 31,2 10,7 58,0 7,9 18,1 347,8 1136,2 




















MAL 2823,2 34,9 26,0 12,5 113,9 15,9 59,2 1134,0 2113,3 
K 643,5 45,7 10,1 1,7 55,5 6,0 6,3 184,1 497,1 




















MAL 2601,3 76,0 20,4 8,5 123,9 13,1 88,4 536,3 2347,0 
K 812,4 73,0 39,3 14,4 68,9 11,0 31,7 471,7 651,1 




















MAL 1218,7 31,5 21,3 5,8 68,3 10,5 21,4 1127,2 553,7 
K 818,3 46,3 23,4 8,6 47,7 10,3 7,2 2175,6 565,3 




















MAL 943,5 55,5 28,5 11,6 107,3 15,6 108,0 579,2 692,1 
K 950,3 34,0 21,2 4,8 57,8 6,3 5,7 1300,7 855,9 




















MAL 2437,0 48,7 26,6 9,0 131,8 19,0 101,3 405,1 2174,0 
K 1156,0 28,8 21,8 6,7 66,5 4,5 13,1 2754,9 672,6 




















MAL 679,0 40,3 18,1 7,1 98,8 12,9 81,4 185,6 481,1 
K 873,9 40,3 15,4 4,7 94,7 6,5 6,8 275,0 725,5 





















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 451,0 37,7 34,9 6,3 26,5 9,4 2,3 2775,4 623,4 




















MAL 894,3 39,1 36,0 6,6 49,1 14,1 28,4 2781,2 943,5 
K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




















MAL 727,0 1,5 0,6 0,1 17,9 3,6 21,5 14,1 583,5 
K 1157,3 49,3 24,7 4,8 32,7 10,9 21,1 2225,9 1065,4 
V 363,0 18,1 2,0 0,5 9,2 5,1 9,2 121,5 189,4 
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MAL 610,7 9,6 7,8 4,1 46,2 5,5 36,6 101,9 531,0 
K 1200,0 13,7 47,9 5,2 30,4 21,1 19,9 748,1 970,5 




















MAL 605,0 7,2 6,4 4,2 19,4 2,3 19,7 96,8 553,9 
K 1058,0 13,8 21,2 1,5 22,1 2,6 6,7 1066,6 975,8 




















MAL 1664,0 2,8 1,1 0,1 64,7 6,5 64,3 45,2 1609,3 
K 832,2 4,5 12,4 1,7 14,1 4,8 7,8 270,2 818,6 




















MAL 364,0 8,2 7,5 4,1 33,9 2,3 26,8 96,9 249,1 
K 650,0 15,1 17,7 3,7 10,9 6,7 10,0 279,8 606,7 





















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 680,0 16,3 15,9 6,0 21,2 4,2 3,3 676,5 587,9 




















MAL 78,4 3,7 1,9 1,2 13,0 0,6 0,9 157,2 11,7 
K 480,0 15,6 13,9 4,7 17,1 3,9 2,7 609,3 435,5 




















MAL 145,0 1,7 6,6 0,0 15,3 3,0 13,2 1,3 107,2 
K 345,5 40,1 17,3 2,7 14,9 2,2 2,0 1182,1 120,8 




















MAL 574,5 18,8 10,2 5,5 51,0 2,3 22,8 491,6 489,4 
K 629,9 31,2 29,2 14,5 22,0 10,2 3,8 1707,4 523,5 




















MAL 120,0 4,2 3,1 1,9 16,3 0,2 0,0 72,0 89,3 
K 613,7 44,0 24,7 9,3 17,0 5,4 11,2 463,7 516,5 




















MAL 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
K 444,2 22,8 18,9 2,9 16,8 5,3 9,3 1067,0 404,2 
V 354,0 17,3 5,0 2,5 81,7 2,6 11,9 114,7 217,9 
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MAL 518,7 14,2 11,3 6,3 27,4 0,5 21,3 210,6 392,7 
K 395,8 17,1 19,1 3,2 17,3 2,8 4,2 441,4 337,9 





















MAL 2250,0 2,9 0,5 0,1 45,5 4,6 43,1 32,5 2182,8 
K 1686,5 20,4 67,0 33,7 63,7 9,6 9,7 351,8 1418,5 




















MAL 1330,0 2,9 0,5 0,0 21,5 7,2 21,9 125,5 1287,1 
K 737,8 77,1 22,5 4,1 43,3 1,9 0,1 3364,6 623,1 




















MAL 2165,6 27,3 21,4 4,8 103,9 6,4 6,8 919,4 1994,2 
K 440,2 35,8 21,5 8,9 3,5 2,0 0,9 574,3 341,9 




















MAL 1750,0 0,1 0,0 0,0 8,6 0,2 7,4 52,9 1741,5 
K 580,0 34,6 4,7 0,7 42,6 3,0 1,8 289,7 420,5 




















MAL 1975,0 5,7 5,8 3,4 16,7 2,5 15,5 72,5 1941,5 
K 772,6 33,1 13,7 2,2 26,5 4,7 4,1 355,3 523,3 




















MAL 953,4 4,6 2,1 0,7 37,8 8,9 24,0 279,3 478,1 
K 1406,0 17,2 9,0 0,0 69,3 0,0 1,7 36,1 1305,6 




















MAL 1425,0 0,4 0,2 0,0 13,3 3,0 13,0 40,3 1408,2 
K 1063,0 13,8 26,9 2,5 47,7 8,8 16,7 2500,2 1071,1 





















MAL 5985,0 166,9 85,8 23,0 309,5 54,2 94,9 1356,0 4039,9 
K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




















MAL 2060,0 31,9 23,0 3,6 62,7 9,5 46,4 513,0 1607,0 
K 1144,0 70,7 25,5 4,5 64,3 20,4 14,5 336,2 888,9 
V 450,0 30,5 23,1 6,7 25,2 7,7 6,8 2076,2 200,3 
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MAL 2435,0 12,8 10,9 2,9 59,3 10,1 40,9 529,3 2105,1 
K 1100,0 54,5 13,2 2,9 66,0 25,0 34,3 524,5 871,4 




















MAL 600,0 32,7 29,1 3,7 41,0 8,3 26,6 165,9 218,7 
K 920,0 53,4 18,3 2,9 69,5 8,6 23,9 1398,5 760,1 




















MAL 2525,0 22,7 38,0 5,1 55,4 10,6 43,2 546,7 2107,5 
K 1050,0 72,1 14,9 0,5 106,7 15,2 27,5 1206,5 815,0 




















MAL 775,0 2,4 0,8 0,1 23,1 4,7 27,8 4,3 737,4 
K 1155,0 77,0 24,0 12,1 122,0 24,6 27,2 1382,4 891,0 




















MAL 1640,0 2,7 32,9 4,6 -8,3 8,9 0,7 6,6 1591,6 
K 835,0 45,8 18,6 3,2 115,1 9,9 5,3 860,2 542,6 













4,2 16,0 12,6 109,0 958,0 4249,0 69,4 
1136,0 
MAL 3043,0 13,0 17,5 3,4 36,7 7,6  42,8  101,0  566,0 
K 1100,0 45,0 39,0 16,2 57,6 2,4  0,0  3020,0  499,5 












0,0 30,0 0,0 129,2 0,0 1785,9 500,0 
4577,3 
MAL 3025,0 18,6 33,0 5,1 98,5 5,6  62,8  318,9  2822,0 
K 900,0 40,2 34,7 8,9 112,8 10,0  3,8  1461,0  727,9 












3,1 73,6 8,7 82,1 548,1 3070,9 234,9 
3935,9 
MAL 2825,0 9,2 28,5 3,9 6,7 2,6  6,0  68,5  2715,5 
K 936,0 71,5 58,5 14,9 95,6 56,1  16,3  2449,4  555,0 












4,2 19,5 12,6 70,2 958,0 3289,2 569,4 
3967,8 
MAL 2050,0 9,1 16,7 3,3 10,6 1,3  10,3  95,5  1729,2 
K 950,0 63,6 69,7 7,2 101,8 4,2  1,7  2018,0  696,6 




















MAL 2040,0 8,4 14,1 3,0 10,4 1,1 10,2 95,4 1729,0 
K 1090,0 89,7 60,6 14,3 181,9 53,4 22,7 3156,4 607,2 
V 800,0 42,3 44,6 14,7 73,3 3,1 28,1 738,1 691,5 
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MAL 1146,0 1,2 0,7 0,1 47,4 10,7 46,4 4,5 1090,7 
K 2107,7 69,7 58,0 33,6 95,0 4,3 4,2 2242,7 1770,4 




















MAL 1846,0 1,2 0,7 0,1 47,4 10,7 46,4 4,5 1790,7 
K 1513,3 60,4 25,1 7,5 112,3 11,0 54,2 1118,0 1468,4 





















MAL 627,0 32,2 20,8 5,4 187,7 8,8 54,5 387,4 383,4 
K 832,0 55,7 31,0 7,9 56,7 5,9 2,1 2805,0 642,3 




















MAL 352,0 10,2 7,0 4,2 53,5 6,7 32,0 156,5 258,1 
K 754,0 46,6 28,3 8,9 134,9 1,3 0,4 1380,2 508,2 




















MAL 108,0 0,4 0,6 0,2 10,1 2,2 11,1 1,3 91,7 
K 855,0 54,9 20,5 4,2 52,0 8,8 6,5 718,5 727,6 




















MAL 205,0 3,6 13,5 7,5 39,6 3,9 11,9 241,4 116,2 
K 731,0 22,3 6,5 1,5 51,6 5,7 4,8 1840,9 622,7 




















MAL 178,0 1,6 0,9 0,2 25,4 11,4 32,3 5,4 103,8 
K 682,0 48,8 16,9 7,2 31,9 4,3 6,8 342,3 511,9 




















MAL 848,0 2,2 1,0 0,3 39,0 5,2 38,7 23,0 714,3 
K 669,0 44,7 42,5 14,8 54,7 5,0 2,0 2342,3 457,7 




















MAL 348,0 22,9 18,0 7,6 58,4 7,4 12,1 1433,8 174,7 
K 752,7 15,3 1,8 0,4 35,1 6,8 7,3 540,3 513,6 




















MAL 720,0 7,9 6,4 4,0 26,3 4,4 26,9 94,0 469,3 
K 580,0 38,1 5,9 1,1 39,5 3,2 1,4 932,2 653,3 
V 1125,0 35,6 47,2 3,2 148,2 1,8 1,7 540,5 197,1 
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MAL 375,0 5,6 2,8 0,6 54,1 3,7 17,0 355,7 289,1 
K 744,3 33,1 9,8 3,8 104,3 7,5 27,6 439,5 430,3 




















MAL 752,0 18,9 12,8 8,1 93,2 3,1 29,1 201,7 496,8 
K 504,0 19,0 29,4 9,7 74,3 11,5 5,7 1442,1 362,3 




















MAL 870,0 18,1 7,5 4,6 101,4 5,8 39,7 252,8 224,3 
K 267,0 20,4 13,1 2,1 50,0 3,5 2,7 649,1 302,5 




















MAL 744,0 19,5 15,8 8,5 80,1 4,8 0,0 379,2 199,8 
K 600,0 38,6 43,7 9,0 85,4 5,1 1,6 4017,4 365,9 




















MAL 584,0 16,9 4,7 4,1 99,8 26,1 85,1 149,2 133,6 
K 647,0 42,0 42,5 6,3 65,9 5,5 0,5 466,6 188,3 




















MAL 347,0 7,7 12,9 11,5 58,3 5,5 30,5 335,3 110,5 
K 570,0 25,1 12,6 1,3 37,4 0,6 0,9 209,0 351,9 





















MAL 40,0 3,4 14,4 6,0 18,8 0,8 20,1 200,0 0,6 
K 1028,8 26,8 21,8 4,1 35,7 13,5 19,9 478,7 806,9 




















MAL 980,0 25,2 54,2 10,2 108,2 5,4 16,4 779,9 777,7 
K 1335,0 11,9 4,1 2,0 93,1 14,6 14,7 982,8 1197,4 




















MAL 1540,0 16,0 22,0 6,6 70,2 9,7 48,2 152,0 1415,2 
K 1312,3 44,2 51,2 19,9 64,3 21,7 16,5 1532,7 1114,0 




















MAL 515,0 11,5 28,8 10,3 44,3 7,6 38,2 265,1 409,7 
K 1168,0 37,8 41,5 15,6 51,7 21,5 14,5 1922,4 993,8 
V 380,0 5,4 13,9 1,5 30,6 8,3 33,9 17,9 308,0 
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MAL 235,0 16,5 35,0 7,7 16,9 5,0 7,9 93,0 157,6 
K 723,0 42,3 29,0 9,6 32,0 5,7 4,2 759,7 571,1 




















MAL 700,0 18,8 20,6 6,8 29,5 0,0 6,0 338,9 319,1 
K 915,0 57,0 71,1 17,7 116,4 0,8 0,2 1386,5 541,2 




















MAL 100,0 3,5 3,3 1,6 30,3 2,8 13,8 29,4 68,5 
K 1160,0 37,8 40,3 13,6 77,7 11,8 6,9 2271,3 1082,8 






















MAL 305,0 2,1 0,6 0,1 26,2 5,9 27,9 3,8 262,7 
K 458,0 19,8 17,9 1,6 77,9 1,4 2,5 272,7 424,1 




















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 656,7 32,0 12,7 6,0 98,1 14,0 15,6 592,9 493,8 




















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 577,0 27,1 16,7 8,9 34,6 12,0 26,4 880,2 485,3 




















MAL 315,0 1,9 7,1 2,4 14,8 1,4 12,4 8,1 288,5 
K 370,6 14,2 8,5 1,6 20,7 1,6 5,8 264,1 335,5 




















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 610,0 24,8 19,0 7,0 69,1 7,6 16,4 1048,3 501,8 




















MAL 235,0 5,6 14,7 7,2 27,1 5,0 10,1 6,0 177,2 
K 600,0 18,3 3,7 1,8 55,4 7,8 5,4 1034,8 599,7 




















MAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
K 658,7 25,8 13,2 3,4 117,8 7,5 27,0 874,5 603,5 
V 267,1 1,8 5,0 3,0 17,3 0,3 0,6 39,1 232,5 
Legenda: B – beljakovine, Bs – skupne beljakovine, M – maščobe, Ms – skupne maščobe, nas.M – nasičene maščobe, nas.Ms – skupne nasičene maščobe, OH - ogljikovi hidrati, OHs – skupni ogljikovi hidrati, PV – prehranska vlaknina,        
PVs – skupna prehranska vlaknina, enost.slad. – enostavni sladkorji, enost.slad.s – skupni enostavni sladkorji, Na – natrij, Z – zajtrk, MAL – malica, K – kosilo, V – večerja 
 
 
